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nir el contagio y la transmisión de la 
enfermedad. Hacen alusión al tracto 
respiratorio como vía de transmisión, 
así como la posibilidad de propagar-
se a través de los ojos. Este último 
aspecto resulta de gran importancia 
para el estomatólogo, pues las dife-
rentes partículas infecciosas conte-
nidas en la saliva y la sangre que se 
propagan en forma de aerosoles y 
permanecen en el aire, pueden intro-
ducirse en la mucosa conjuntival ex-
puesta.
Los medios de protección fueron 
plasmados en el artículo de manera 
integral y abordan su forma de em-
pleo y utilización, sin embargo, no se 
refieren de igual manera a los guan-
tes, los cuales constituyen la mejor 
barrera mecánica para las manos 
como medida de protección del 
profesional de la salud. Se debe te-
ner en cuenta su desecho después 
del uso antes de tocar otras áreas 
no contaminadas o superficies am-
bientales y antes de atender a otros 
pacientes.
Asimismo, no se precisan las me-
didas dirigidas al paciente, de forma 
tal que puede existir una contami-
nación cruzada. Es recomendable 
la desinfección de las manos con 
solución hidroalcohólica o con un 
agente antimicrobiano y pasar por el 
baño podálico antes de la entrada a 
la consulta. Una vez dentro, echar en 
la boca una solución previa para en-
juague bucal que reduzca el número 
de microrganismos en las gotas de 
saliva 2,3.
Según las autoridades sanitarias 
de Argentina, es desaconsejable el 
empleo de equipos de aire acondicio-
nado con recirculación de aire (cen-
trales y/o individuales); como resulta-
do se evita la diseminación del virus 
a otros espacios. Se recomienda la 
existencia de ventanas para una me-
jor circulación durante la atención de 
pacientes 4.
Se debe concientizar que las visitas a 
consulta sean en caso de urgencias 
imprescindibles y no para la realiza-
ción de actividades electivas de la 
práctica dental que no posean una 
verdadera prioridad. De esta forma se 
logra un contacto mínimo y se previe-
ne el contagio 2.
En sentido general, la publicación 
de Gutiérrez-Ríos et al.1 establece las 
pautas para prevenir el contagio por 
el COVID-19 en los entornos de la 
atención odontológica en las circuns-
tancias actuales. Al contar con ele-
mentos recogidos en artículos nacio-
nales e internacionales, resume una 
información actualizada vinculada al 
enfrentamiento de la pandemia desde 
su especialidad.
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La atención odontológica es una de las prácticas sanitarias con mayor riesgo de contagio en 
el marco de la pandemia COVID-19 
generada por el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2. Su presencia evidencia 
la necesidad de adoptar medidas que 
minimicen, prevengan y controlen el 
riesgo de infección y propagación en 
la práctica estomatológica. El artículo 
“La Estomatología en tiempos de Co-
ronavirus: atención y protección” 1 pu-
blicado en la Revista 16 de abril, es un 
fiel ejemplo de ello.
En su realización, los autores ex-
ponen la gran variedad de medidas de 
bioseguridad necesarias para preve-
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